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ABO/E.
TYPIS FRENCKELLIANIS.
T II E S E S.
I.
Si practer extensionem, impenetrabilitatcm et inertiam nullac exstarent omnium eor-
porum communes proprietates, non tamen illas ad cognitionem materiae suificere inde
intelligimus, quod nusquam inveniatur corpus iis solis explicite definitum.
11.
Cum voro actiones in alia quoquc extra se posita vicina et distantla exerceanC
eorpora; in omni corpore considerandae veniunt vires, tam insitae quain extrinsecus
ipsi illatae, quac continuas efficeuiit mutationes simulque variabiles evadunt.
111.
Quem ad modum itaquo animo eoncipere non jjossumus materiam viribus
omnibus orbatam, sic neque ulla nobis suppetit intelligentia virium nudarum, penes quas
discerni nequeat subjectum viribus dotatum. Propterea rem obscuram per aliam acque
obscuram intcrpretari videntur, qui corpora omnia a mcris viribus initio formatu
fuisse judicant.
IV.
Multifarias corporum affectiones perpendentibus in eo taridem acquiesccndnra___ , ut guae constantcr in materia inesse ccrnuntur proprictates ad ipsam ejws essen-
tiam pertinere existimentur, varie autem ilJa modiflcari censeatur per alias vires, qu»
data occasione, addi, augeri, diminui vel prorsus adimi queaut.
V.
lis assenlire non dubitamns, qui judicent longc alias esse conditiones rerum
naturalium , quam quas nobis aperiro videnlur sonsus nostri; qusecunque cnim sensibus
percipere vidcmur phamomena nonnisi cx mutationc in nobis ipsis facta, exercitatioui*
consuetudjine, conjectura et opinione soepe faliaci habeinus augurata.
ordtnatio, convenientissimuin duximus, secundum rationem ca-
pacitatum in radicaiibus, sive elementariis substantiis, progres-
sionem instiluere familiarum, adeo ut primo loco ponatur radi-
cale, quod capacitate maximum pollet, et ultimus seriei termi-
nus fiat capacitate infimum.
Cum perscrutati essent chemici conditiones salium neutro-
rum, iu quorum partibus eonstitutivis, acidis nimirum et basx-
bus salinis, major mutua affiuitas comparuit, quam in parti-
bus aliorum corporum compositorum, judicaverunt hanc oxy-
genio ipsis adscito tribuendam esse, et eatenus oxygenium pro
modulo materiei übi residet, vei efhcaei:e ejusdem, adhiberi.
posse. Qu:e postulalio non est theori:e hodiernorum alieua. Una
enim oranes consentiunt, affectiones harum substantiarum depen-
dere a viribus oiectricis adversis. Si itaque has, cum materia pon-
derabili sibi socia au amussim commetiri iiceat, novos ipsae prse-
bebunt modos, quantitates corporum oxydatorum relativas re-
i " " " 1 " I 1 ■ !pra^sentantii, qui mterdum quidem cum vaionous capacitatum
coincident, übi eadem constauter in sin^ulis sit oxygenii ratio,
secus vero, pro variante hujus proportione, ab illis dilVerent.
Sententiam nuper amplexi scientke cultores, quod in omnibus
salibus, ii.suue similibus corporibus oxydatis delitescat oxyjrenium
SiOt semner simue, exnenmentss suis et computationibus exprom-
serunt (piantitar.es ejus in smguus principus salims insitas, qut-
bus iigi queat lex conjunctionum. Ilis suffuiti documentis occu-
pavimus, secundum oxygenii rationes tertiam facere, pro fossili-
bus oxydatis, ordinationem : conlidentes fore, ut sic quoque ju-
ste et natune convenienter restimari possint facultates substan-
tiarum, quamvis secundum novissimam experientiam, ficti-
tium nonnunquam sit computationis fundamentum, übi sine ul-
lo adjeeVorio ponderabili corporibus accedant vires eleclricae.
Immutabilem euim esse censemus ordinem similitudinibus inni-
xum, si vel varia Interdum sit simiiitatis caussa. Attamen fa-
tendum est, quod in hac classificatione non ea comprehendi
B possint,
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possint, si quondam fossilibus adnumeranda sint, recentissime
detecVa salinae naturse corpora, quae ad nova prorsus salium sy-
stemata referri debent. Patefactum enim habemus, nonnulla cor-
pora inflammabilia ad naturam acidi et baseos sine oxygenio
perduci posse, cum vires eleclricas ipsis advehant, ponderisque
incrementa addant Sulphur, Selenium, Tellurium, et forsan plu-
res substantise alia?, ceterum natura diversae.
Ut uno intuitu conspici possint fundamenta expositionum,
quas secundo ac tertio loco formandas esse commeraoravimus,
exhibere juvabit labulam substantiarum, quse familias ibidem
ducent, prassignatis harum numeris, simulque indicatis singula-
rum ponderibus relativis et valoribus capacitatum. Insuper ve-
ro, ad ostendendum viam quam secuti sumus, calculando quan-
titates sive sestimationes partium in fossilibus ita expositis, in-
tercalavimus corpora simpliciora oxygenata, cum suis signis sym-
bolicis, capacitatis valoribus et oxygenii quantitatibus. Similiter-
que addidimus elementa Hydrogenii, Azoti, Oxygenii et Aqua?,
cum suis interpretationibus.
Ponct-is Vator Quantitas
Signum. relativum, capacitatis. oxygenii,
Hydrogenium i H. — 0,06654 15,0745
I. Fiuorium. . . . Fl. — 0,6709 i4_,7g5
Acidum fluoricum . fl s. Fl. 2,6769 5,7-57 7.474
11. Carbonium . . Cb. — 0,7533 10,2749
Acidum carbonicum . cb. s. Cb. 5,7553 5,632 7,264
lii. Nitrium . . . Nt. — 0,7560 i3,222
Acidum nitricum . nt. s. Nt. 6,7563 1,48 8,88
Oxygenium . . O. — 1, 10,
Aqua .... Aq. s. H*. 01.O 1. i,i327 8,8286 4,4i43
iv. Ammonium . . Am. — i-it>44 8,6625
Ammoniaca. ; . am s. Arn. a,i544 4,6417 4,64i7
v. Murium . ; .Mu — i,4-»65 7,0101
Acidum muriaticum . mu, s. Mu, 3,4265 2,9184 5,8368
Azotum . , . A. s. Nt, i,ts§s 5,6^38 5,6g38
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vi. Sulphur T . . Su. — 2,0116 -i.9713
Acidum sulphurosum . Su. s. Su. 4,0n6 2,4928 4jg856
Acidum sulphuricura . su. s, Su. 5,0116 1599-54 5,g862
"VII. Lithium . . . Li. — 2,5565 3,9119
Lithia . . . li. s. Li. 4,5563 2,1948 4,38g6
VIII. Boracium . . . 80. — 2,7196 3,677
Acidum boracicutn . bo. s. 80. 8,7196 1,1468 6,8808
lx. Silicium . . . Si. — 2,775 3j6
Silica . . ; si. s. Si. 5,775 J,7299 5>1897
x. Magnesium . . . Mg. — 3,1672 3,1^73
Magnesia . . . mg. s. Mg. 5,1672 i,g353 3,8706
xi. Aluminium . . Al. — 3,4253 2,9212
Alumina . . . al. s. Al. 6,4a53 i,5568 4,6704
XII. Phosphorus . . Ph. — 3,g23 2^s4gi
Acidum phosphorosum ph. s. Ph. 6,923 i,4445 4,3335
Acidum phosphoricum pb. s. Ph. 8,923 1,1207 5,6035
xiii. Selcnium . . ; Se. — 4,95gi 2,0i65
Oxydum sclenicum : se. s. Se. 6,9591 i,437 2,874
xiv. Calcium . . . Ca — 5,1206 1,9529
Calx . . . . ca s. Ca. 7,1206 i,4044 2,8088
xv. Sodium .■-_■'. . So. — 5,8i84 i,7187
Soda $ so. s. So. 7,8184 1,279 2,558
xvi. Molybd_enum . . Mo. — 5,g68 1,6756
Oxydulum molybdicum mo s. Mo. 6.968 1,4555 1,4553
Oxydum molybdicum . mo s. Mo. 7,968 i,a55 2,510
Acidum molybdicum . mo s. Mo. 8,968 1,1isi 3,5453
xvii. Beryllium . . . Be. — 6,6a56 i,50g3
Beryllia . . ,be s. Be. 9.6356 1>0389 3>1167
xvill. Ferrum . . . Fe. — 6,7843 1.474
Oxydum ferrosum . fe. s. Fe. 8,7843 i,i384 2,2768
" "» "
Oxydum ferroso-ferricum fe. s. Fe; 9,45 1 i,oSS 2,8313
Oxydum ferricum . fe. s. Fe: 9,7843 022 5>°66
xix. Chromium , . . Ch. — 7>°364 J>4212b 2 °*y-
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Oxydum chromosum . cb. s. Ch. i0,0564 °,9964 2,9892
Oxydum chromicum . ch. s. Ch. n,0564 0,9061 5,6244
Acidnm cbromicum . ch. s. Ch. i5,0364 0^7671 4,6026.
xx. Manganesium . . Mn. — 7,1167 iyioss
Oxydum manganosum . mn.s.Mn. 9,1157 ->.og7 2 j79^
Oxydum manganicum . mn.s.Mn. 10^1157 0,9886 2,9608
xxi. Cobaltum . . . Co. — 7,58 i,555
Oxydum cobalticum - co. s. Co. g,58 1,0661 9,>i3sa
Oxydurn cobalti viride co. s. Co. 10,0^67 0,gg55 2,6543
Superoxydum cobalticum t*o. s. Co. 10,58 0,g654 2,8902
xxli. Niccolum . . . Nc. — 7,3g5i i,5522
Oxydum riiccolicum . nc. s. Nc. 9,5g51 i,0644 2,1288
Superoxydum niccolicum nc. s. Nc. 10,3951 0,962 2,886
xxili. Titanium . . . Ti. — 7,782 i,285
Ac.idum titanicum . ti. s. Ti. 11,782 0,8487 0,0948
xxiv. Cuprum . . . Cu. — 7,9i3g i,2636
Oxydum Cuprosum . cu. s. Cu. 8j.91.Tg 1,1218 1,1218
Oxydum cupricum . cu. s. Cu. 9,915g 1,0087 2,0174
xxv. Yttrium . . . Yt. — 8,05i4 i,a4a
Yttria . . . yt. s. Yt. i0,05i4 °,995 1,99
xxvi. Zincum . . . Zn. — 8,0645 i,24
Oxydum zincicum . zn. s. Zn. i0,0645 0,gg56 1,9872
xxvi1. Tcllurium . . . Te. — 8,0645 i,24
Oxydum telluricum , te. s. Te. i0,0845 0,gg36 1,9872
xxvlii. Zirconium . . . Zr. — 8,4008 i,igos
Zirconia . . . zr. s. Zr. n,4008 0,8719 2,6157
xxix. Arsenicum . . As. — 9,4077 i,065
Acidum arsenicosum . as. s. As. 12,4077 0,805g 2/1178
Acidum arcenicicum . as. s. As. 14,4077 0,6g4i 5,4705
xxx. Potassium . . . Po. — 9,7983 1,0206
Potassa . . . po. s. Po. 11,7985 0,8476 1,6952
xxxr. Strontianum . . Sr. — 10,946 0,gi56
Stron-
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Strnnliana . . sr. s. Sr. i2,g46 0,77 24 1,5448
xxxii. Cererium . . Ce. — lvigii 0,87
Oxydum cerosum . ce. s. Ce. i3,'ig__4 0,7*1 i.4Ba
Oxydum cerlcurri . ce s. Ce. i4,4g44 0,6899 2,0697
xxxlil. VVolirarnium . . Wo. — 1 1,802 OjH^oz
Acidurn wolframicum wo. s. Wo. l4 802 0,67 4q 2,0226
xxxiv. Platinum . . . Pt. — i2,r585 0,8229
xxxv. Palladlum . . . Pa. — i4,075 0,7 ios
xxxvi. Stannum . . . Sn. — i4 j7058 0,68
Oxydum slannicum . sn. s. Sn. i8,7058 0,55'4S 2,1584
xxxvii. Antimonium . . Sb. — 16,129 0,62 )
Oxydum stibicum . sb. s. Sb. 10,129 0,5228 1,5684
Acidum stibiosum . sb. s. Sb. 20,129 0,4968 i,9^72
Acidura stlbicum . sb. s. Sb. 2i,i2g 0,47 53 2,3665
xxxvlli.Barytium . . . Ba. — i 7 ,i086 0,5855
Baryfa . . , ba. s. Ba. ig,isB6 0,5225 i,045
xxxtx. Bismuthum . . Bi. — i 7 ,7 58 0,5658
Oxydum bismutblcum bi. s. Bi '9.758 0,5066 1,0162
xl. Tantaluni . . . Ta. — 20,057 5 0,4557
Oxydum tanlalicum . ta. s. Ta 25,057 5 0,3991 0,7982
Acidum tantalicum . _a. s. Ta. 26,0575 0,3858 i,isi4
xlt. Aurum . . , Au. — ..4,86 0,4022
xlii. Ilydrargyrum . . If<>\ — 25-316 0,0g5
Oxydum hydrargyrosum bg. s. Hg. 26,516 o^sB 0,58
Oxydum hydrargyricum hg. s. Ilg. 2 7,5i6 0,566i 0,7022
xliii. Plumbum . , . Pb. — 25,8g 0,0862
Oxydum plumbicum pb, s. Pb. 27,89 . 0,3585 °57 J7
Superoxydumplumbicumpb. s. Pb. 28,89 0,346i i,0583
xliv. Argentum . . . Ag, — 27,0621 0,56gg
Oxydum argenticum . ag. s. Ag. 2g,032i 0j3444 0,6888
xlv. Iridium . . . Ir.
xlvi. Uranium . . . Ur. — 54,274 0,i842
Oxydum uranosum . ur. s. Ur. 56,27* 0,1777 0,3554
Oxydum uranicum . ur, s. Ur. 67,274 0,1746 0,5238
In
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In tribus itaque indicis nostri columnis ternarias ostendere
conabimur formas, quae fossilibus examinatis attribui possint.
Quam supra primae columnae breviter dedimus descriptionem,
eadem columnis secundae et tertiae conveniet, praeterquam quod
ordo, quo partes constitutivae signatae erunt, in secunda ratio-
nes capacitatum et in tertia rationes oxygenii indicent; atque quod
utrisque communis competat familiarum numeratio praesignata.
Oxygenii rationes, in columna tertia, litteris obliquis notantur.
Sic integratum judicio B. Lectoris subjicimus tentamen, quod
quadriennio abhinc edere primum periclitati sumus (a). Addidimus,
quae interea chemiae mineraiogicae accessisse augmenta intelleximus,
et correximus quae emendanda esse nos docuerunt recentiora
scientise peritorum experimenta. In confesso est, majorem per-
spicuitatem obtinuisse operam nostram, si singulae fossilium ana-
lyses specialiter exhibitae fuissent, et nostrae inde deduclae calcu-
lationes oblatae: Sed cum ulteriorem prolixitatem non admitteret
angustia voluminis huic opusculo destinati, acquiescere nosopor-
tuit in summatim indicandis conclusionibus, ex concentu analy-
sium dertvatis. Interim ad pleniorem intelligentiam methodi et
laboris nostri quodammodo conducet expositionis conamen, quod
ante biennium, cum cognita nobis nondum essent recentissima
scientiae incrementa, vulgare curavimus (b).
(a) Index fossilium, analysibus chemicis examinatorum, ratione ponderis, ca-
pacitatis et oxygenii partium designatorum. Abose 1823.
(b) Systema fossilium nnalysibus chemicis examinatorum, secundum partium




Ratio ponderis partium. Ratio capacitatis p. Ratio Oxygenii p.
Abracitus 40. ca. si. (fe. al. mg.) g. si. ca, Si. Ca.
Acanticon 34. si.fe. al.ca. (mn.) — si. al. fe. ca. Si. Al. Fe. Ca.
Acbrnitus — si.fe. so.(mn. ca.) — si. fe so. Si. Fe. So.
Acidum Arse-
nicosum 22. as. s. As. 29. As. 03.O 3.
Acidum Bora-
cicum 00. bo. (su.) 8. Bo'. 05.O 5.
Acidum Mo-
lybdicum 17. mo. s. Mo. 16. Mo'. 03.O 3.
Acidum Sti-
bicum 19. sb. s. Sb. 37. Sb'. OJ.0 J.
Acidum tila-
nicum 23. ti. s. Ti. 25. Ti'. 0 4.
A&inote 34. si. mg. fe. ea. g. si. mg. ca. fe. Si. Mg. Fe. Cai
cb. \al.) Aq. cb. Ch.— fibreux — si. mg. ca. fe. — si. mg. ca. fe. Si. Mg. Ca. Fe.(fl. mn.) (fl.) (Fl.)
Adamas xxviii.Cb. 11. Cb.
Adularia 34. si. al. po. (ca.) 9. si. al. po. (ca.) Si. Al. Po. (Ca.)
Agalmatholitbus — si. al. po. Aq. — si. al. po. Si. Al. Po.Alabastrum 2 7 , su. ca. Aq. 6. su. ca. Su. Ca.
Alaun, strah-
liger — su.al.(mg.)Aq. — su. al. Su. Al.Alaunerde 34. si. al. fe. (Cb. g. si. al. fe. (Cb. Si. Al. Fe.
Su.) Aq. Su.)— — — si. al.fe. su. (po. — si. al. fe. su. Si. AI. Fe, __»_..' .Cb. Su.) Aq.
Alaunschiefer — si. al. (Cb. Su. — si. al. (Cb. Su. Si At.
Fe.) Fe.)— erdiger — si. al. fe. (Cb. — si. al. fe. (Cb. Si. Al. Fe.
Su.) Aq. Su.)
Alaunstein — si, al. su.po.Aq. — si. al. su. po. Si. AI. Su. Pol
"=■— —" — — — — si. su. al. po. Si. Su> Al, Po.Alaun-j
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Alaunstein 36. ahsu.si.po.Aq. 11. al. su. si. po. Al. Stt. Si. Po.___ . — al. su. po. Aq. 6. su. al. po. Su. AI. Po.
Afibitus 54. si. al. ca. (fe.) g. si. al. ca. Si. Al. Ca.
A1 bltxis — s'-' ah so. — si. al. so. Si. Al. So.
, — si. al. so. po. — si. al. so. po. Si. A/. So. Po.
Alla*'it,us iB_ inn. si. cb. 20. mn. si. cl>. Mn. Si. Cb.
Allanitus - 34. si. c.e. fe. al. 9. si. ce. le. al. Ci. Fe. Al. Ce.
ca. (cu.) ca. Ca.— si. ce.ic. ca. al. — si. ce. fe. ca. al. Si. Fe. Ce.Ca. Al.
AUochroitus — si. ca. fe. mn. al. — si. ca.fe. al.mn. Si.Ca.Pe. Al.Mn._ .— si. c.a. fe. al. — si. ca. fe. al. Si. Ca. Fe. Al.
(mn.) (mn.) (Mn.)
Allophanus — si. cu. al. Aq. — si. al. cu. Si. Al. Cu.
56. a!. si. (cu.) Aq. 11. al. si. (cu). Al- Si. (Ctt.)
Almandinus i.3. fe. si. al. (mn.) 9. si. fe. al. Si. Al. Fe.
34. si. _e. al. — — — — —
Alnmbre 27. su. al! Aq. 6. su. al. Su. AI.
Alumen — su- ■'!. po. Aq. — su. al. po. Sn. A/. Po.
nlumosum — su. al. fe. (po.) — su. al. ie. Su. Al. Fe.1 Aq.
ra--.iaturn — su.al. (mg.) Aq. — su. al. Su. AI.— su. al. am. (rng.) — su. am. al. Su. yJI. Am.Aq.
Aluiriine flua-
tce al&aline 45. so. fl. al. 1. fl. so. al. Fl. So. Al._ '■■' _i _-________-./;'/. Al. So.
Aluniinehyjlra-
tee siliciicre 56. al. si. Aq. 11. al. si. Al. Si.
Alunune pure — al. su. Aq. — al. su. Al. Stt.
Alumine sul-
fa^ee 27- su ah -^q. 6. su. al. Su. Al.
Alumine sulfa-
fee alcahne — su. al. po. Aq. — su. al. po. 0«. Al. Po.
Alutniuitus 56. al. su. Aq. 11. al. su. Al. Su.
Alunitus — ah SQ- P°- Aq. 6. su. al. po. Su. Al. Po.
Amalgama na-
tivum iv. Hg. Ag. xi.ii. Hg. Ag.
Amblygonitus 29. ph. al. li. (fl.) 12. ph. al. li. Ph. Al. Li.
Amethystus 54. si. (fe. mn, al.) 9. si. (fe.) Si. {Fe.)
Amian-
